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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh free cash 
flow, return on asset, current ratio, debt to equity ratio, dan ukuran perusahaan 
terhadap kebijakan dividen (dividend payout ratio). Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
periode 2016-2018. Sampel  dikumpulkan dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Total sampel yang didapatkan dari teknik tersebut sebanyak 
51 perusahaan. Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linier 
berganda. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan bantuan program 
SPSS versi 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa current ratio berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan variabel free cash 
flow, return on asset, debt to equity ratio, dan ukuran perusahaan tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kebijakan dividen. 
 





  ABSTRACT 
This study aims to empirically prove the effect of free cash flow, return on assets, 
current ratio, debt to equity ratio, and company size on dividend payout ratio. The 
type of data used in this study is secondary data. The population in this study are 
all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 
2016-2018 period. Samples were collected using the purposive sampling method. 
Total samples obtained from the technique were 51 companies. To test the 
hypothesis used multiple linear regression analysis. The data obtained were 
processed using SPSS version 24. The results of this study indicate that the 
current ratio has a negative and significant effect on dividend policy. While the 
free cash flow variable, return on assets, debt to equity ratio, and company size 
do not have a significant effect on dividend policy variables. 
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